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?????????、??、??????、??????、???? 、 ? ? ??? 。????????? ??、???っ?????????? ? 。?? 。????? っ 、 ??? 、 。 、?? ?????? ????????? ?? ?????? ? 、 、?? ?? 。?? ???? ??? ? （ ? ） 。?? ? （ ）????? っ 。 、?? っ 、 。?? ? 、?? 、 。 ??????「 」 ??、 、 ??????? ??? ? 。




??????? 、?????????????????????、??????????????????????????? ? 。 っ 『 ???』 、 ュ ゥッ 。 ー ー????ッ??ー?ェ??、?ー???????、????????ー???????っ?。?『???』?、?????????? 、 ??? ? ー 。?、 、 ?? ? ??、???、?????????????? ???????????っ?。?ッ??ー?ェ????????? っ? ?、 ー ? ? ??????????? ? ?「???」?????????????っ????????っ??????っ?。??????????????????
?????? ???ッ??ー?ェ ?? ? 。? ー ッ ? っ??（ ??? っ 。 「 」 、 ー ッ ．??????『?? ?』? 。 、 ッ ー?ェ???? 、 『 ィ 』 （ ）
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?????『???????????ィ』????、??ッ??????????????（?????）???????????????????????????????。??????????、????????????????????? 、 ?????ッ??ー?ェ?? ?『 ー ィ 』 （? ?????? ? （??? ） 。 ー ゥ ー ュ?? ? 、 。?? ?????。??ッ ?ー ェ ー 。 っ 。?? 。?? ??? ? 、 ????? ????????? ? ? 。? 、 ー 、 、 ッ ィ 、 っ???っ ?、?? 。 っ ??? っ 。 ー 、?? 、 ????? 、 、?、 、 、 、? ? ???? （? 。 ? 、 。 ＝?? 。 ッ ー ェ 、 ー ー 。???? ? ?????? （? ー 、 ッ ー ェ 、 。? ? （? 『 ー 』 、 ッ っ っ 。 ッ ー ェ? （? ー っ 。 『 』? （? 。 『 』 （ ） 。
一3一
ッ??ー?ェ????『???』????????????????????????????????????????ィ??『????』?（????????）???????、???????。?『???』????????『?ュ???（????? ?? ?? ?? ?? ? ??? ? ?? ?? ?）
?』 （ ? ） ? ? 。『 ゥィ ? 』（ ?）、 「 ? ?? ?????????? ????? ? ? ? ? ? ? ??（?????』。 ? 。?? 、 ? ? ? ? っ 、???? ? ? ??????? 、 「 」 、 ッ ?ー?ェ?? っ 。?? ?、 ? ? 、 ?「?? （? ? 」、 ? ? ? 「 ? 」???? ??? ???? ? ? 、 、 、?、 ? ?????????（??? ? 。 「 ?? ? ? ?」 ???? ?。?? 、 っ 。 ー ッ ー ェ?? 、 「? 」 。 ???、 ? ? っ 、 ー っ っ ???? 。 ッ ー ェ 、 「 」 、 、?????????????? ? 。??? 、 ? ??
????????????????????????? （ ー ?） 、 。 「 ィー ー 」??。 ? ?っ ?? ?? 、 。?? 。 〔 〕 。?? 。 〞 ? ? ????
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????????????????（?????）??、????????????????????。?????????、 ?、 ? ? 。 ??、 ? 。 、 ゥィ ゥ?? ? ??ィ????ゥ???????? ???っ?。?? ???、?ュ????ー????????? ?????? ?っ 。 、 、 ー?? 、 ー ? ー ? ?ィ ィ ? ? 「 ? っ ? ? ?? （? っ 」? ? 。?? ッ ??ー???? ??? ? っ 、 ー?? 。 ー ? ??? ???? ?。?????? ? 、 ???? 。?? 「 （ ） 、?〔 ?〕?? ?? 。 ? ???、 ??、 ? 、?????? ?? ???? ? ?? ? 、 、 、?、 、 、 ?、 ? ? （ ??? ? ー ……」。????? ??? ?? ?? っ??。
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（2）
???????? 、 ー ー ッ ?ェ 、?? 、 ? ? 、
?????????っ????、????????。??????、????????????????????っ?。????????????????????????????????????（????? ??????????? 、 ッ? ??????ッ??ー?ェ???、 っ 、 、?? ? 。 。 ??、???????? ー ? ? ? ????? 、 、? ョ 、 ー ォ ェ ゥァ?????????????「??????ー???ェー????」?????????????っ?、?ー????????? ?? ?? ??? 。 ー っ 、 ??????????????? 、 ッ ェ 。??ッ ー ェ 、 「 」、?? ? 「 」????? 。
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? っ 。 「 、 。?
「??????????、?????????????。???、?????????????????????????
?? ? （?、 」。 ???? 、 。 っ ???? 、?? っ 「 」 、?。?「 ?? ?? ?」???『?? 』 ッ ー?? ? ? っ 、 ー?? ッ ー ェ 。?、 ? ? ? 。
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????????????????????、??????、???????????????????????????っ 。? ? ッ ー ェ??????????????????????????? ??????? ???????????????????????、 ? っ 。?????? 、 ? ????? ? ? 、 ? ?? ? 。?ッ ー ェ ??? 、 、 、 っ?? 。 ???『? ?ォ???』????? ?? 、? ??? 『? ??』?????????。 、 ッ ー ェ っ ?、 ッ??ー ェ っ 。 『?? ? 』 （ 『 ?』 （ ）?? 、 ッ ー ェ???（??）?? 。 『 』 ッ ェ 、 、 ? 、 ッ 、 ィ?????????? （? ー 。 ー ェ 、??? ? ? ?っ???。???? ??? ? ???? ? ?????? ? ??? ???? ュー 。??? 、 「 」 。 ッ ー ェ ??? ? っ?。????? 、 ? ? ? 、 ?、???? ? っ??、 ?? ? っ 、 ッ ェ?? 。 っ 、 ッ ー ェ?、 ? ? っ っ?っ ? っ ?? 。 。
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???????。?ッ??ー?ェ???、?ァ?ー?ェ??ー?????????????????っ?。?ッ??ー?ェ???????????『???』????。?????、???????????ッ?ー「????????????????? ? ? ? ? ?」?、? ? ? 、 ? ? ??? 、 。 、 っ?? ??????? ? ?? ? ??? ? ? ? 、?ィ??ィー??????????????? 、 ォ ? ?? っ?。?? ? 、 ???? 、? ? ? ? ? ? 。 ? ? 、???? ?? ? ? ? ?? ィ 、 ェ 、 、 、 、?????? ?? 、 、 っ 。?? 、 、?? 。 ー「????」???、???????、??????????（???????）?????????????????????? ? ?、??? ???? 。 、 ????? ? ? ? ? 、
?? ???? ?? ????????????ャ??? 、 ?? 、 。?? ? ッ ー ェ 、?? 、 ッ ?ー ェ ? 、?? っ っ 、 っ
一8一
??、?っ????????????。??????????????????????っ????、??????????? ? ? 。 ? 「 ? 」 ?? ???????????? ???（????? 、 ????? っ ? 。??ッ ー ェ 。 、?? 。 ッ ー ェ 、 「 」?。 ッ ー ェ 『 』 、? ? ???? （? ー っ ー 、??。? ??、 ??? ? ?、 。「 ッ ー ェ ??? ? 、 ? 。?? ッ ェ 、?? 。 。 「 ー 、 ー? ???? ???（? っ 」 、?? 、 っ?? ? ? ? 。??? ? 、 ッ??ー?ェ???? 、 、?? ? ? ? ?? 「 、 っ 、 ァ ァー ー ?っ?? （? ? 、 。 。ー? 、 ッ ー ェ 「 」、 「 ッ 」??? ? ??? ? 、 。 ー?????????っ??、???????????ッ??ー?ェ????????????、??ィ?????????
一9一
????、?っ?????????????。?「?????ー?、????っ???????????????。????? ? ? ? ? ? （?、 ? ?っ ?、????? ?っ? ? 」。?ッ ー ェ ?????? ー ?ー? ? ー ァ ェッ ????? ? ……。 ?? ? 、 「 』 ??????? ? っ 。 「 ????? （? 」? ?? 。 ????????ッ 、 ? ? 「 、?? ? ? ? ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 。 、 っ ??? ?? ?? （? ?? っ 」。 ー ? 『? 』 ッ ー ェ ? ??? ? ?? ? ? ? っ 、????? ? ? ? ??? ? ???? ?????? ? ????? ??? 、 ッ ー ェ 。 、 ッ ー ェ ュ?????????????? ???、 っ 、 「 ー ー 」?? ? っ?? ッ ー ェ 。 っ?? っ 、 ー 、 ューー? っ っ 「???。 ? ? 。 、? （? っ 、 」。 ッ ー ェ
一10一
??????????????????????????????????????????????? ? 。? ? ? ? ? ? ??????????????? ?? ? ?? ??（? ?、? ?????? ???、?? ???? ??」???? ???? ??。?? 、 ? ? ッ ー ェ ???????? 。 、 ????、 ー 「 」? ? っ??っ 。 ー 、 ? っ 。???? ?、 ?? ? ?? 、 ??。 ? 、??? ?ー ? ? 、???? ???? ??? ??? 、?、 、 、 、?、（ ） ?? ??? ???」 （ ?? ? ー っ 、「 」（ ） 、?? 「 、 ? 、 、 ???? 」。? ー? ? ? ?? ? 、 ィ ? 。?? ? 、 ? 、 っ?? ?。?? ッ ー ェ?、 、 ??? ??? ??? 、 。 、 ー ????? ? ? 。?ー? ァ 、 『 』 ッ ー ェ ? ???? ? （っ?、?「????????????? ?? ?? （ ? ?????? ）?? ?? 」 ???????? 、 ? ? っ 、 ???? 。 ー ッ ? 、 っ 。 『 』 、?? ? ? ?? 、?? ? ? 、
一11一
??????????????っ????????????????、????????、???????、???????? 、 、? 、 ? ? ??? ??。?? 、 、 ァ ー 、 ッ ー ェ?? っ 。 ??????????、?? ???????????????? ???????? ????っ?。「 ー 」?? ? ??? 、 ? ? 、 ? ??? ?? 、 。 、 ッ??ェ 、 。 、
??????????????????????????????????????????????????????
??? ? ? ? ?? ???? ? ??? ??? 、? ? ?
??????????????????????????????????
?? 、 ? ?。
一　12　一一
?????、??????????????????、??。??????????????）?〉? 。 ??? ?? ｛ ? ? 。 ． ? ???? ??? ? ? ? ? ? ＝ ．????????? ????? ． （ ? ?．『?＝??? 」 。 ?????????? ? ? ? ??。?「???????????? ＝ ?? ??????????? ） ? ?。 ? ? ?）。





??????? ＝ ． ? ? （ ? ??、 。 〉 ＝ 。 「???。??『????。 ?。 ?。? ??? ?? ??。???ッ ? ? 。 。『 。。。???????。。?????????。〕
??????? ー 、? 「 」?? ? ? 。??っ???? ー 、 〔?? 〕? ?? っ 「 」????? 、?? 、 。?「 』 。 ? 。bd???】???????????。???「? ?」 ?????」??? 。 ??? ?? 『 ? 』 、?????（??。??????????????????????。?。???????? 。?? ? ? ?? ? ? ?
?? ?? 。??
????????ー???? ?ュ（??????????????????????????? ?? ? ?? ???? ? 。 、 『?ッ ー ェ ?」（
???。?????。??????????????????????????????? ー?? ー?「?? 」 ?? ?。（?? ???? ? ?﹈? ?? 〞 ???? ?????? 「 ??? ）?? 。 ?? ? ? ?? ????? ????? ??。 。 。。 ? 。?? ? 、 、?? ????? 『 ? 。。 、?? ??? ?ッ ー ェ 「 ッ ー ェ 」?? （? ） 。?????????????「???「 ?? ?? ?「?ッ???ー?ェ 』 （｝ ）???）?。????? ? 『 。 ↓『??? ????? ? ? 「 ッ ー ェ??」 （?? ） 。???）??? ? ? ???? ? 「 ?? 「。?? 。）??????〈?? ?? ?? 〞 ????? 』?? 」???（ ） 。〔田??????】??????????????????????。??】??「????
???。 ?? 「 ゥィ? 」 ???（「 ッ? ェ ? 』? 、 ? ）。 、?? ?「 ?? ． ー 」 （
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?????????????????????????????????????????????????????。?????ッ ー ェ 、 『 ッ?ー?ェ? 』 ー 「 」 。????????? ??????「 ??『???? 》 。 ．?】??? ?? 。?? ?。）。?? ? ? 。 ? 。 ． 。 『 」????（ ）＝ 。?? ．?? 。補（v）（u）（t）（s）











??????????、????????????????????? ー 。 、 ッ 、??ー ?ー?ー?。????ー、????????? ???????ー???ー??、???、?????????ッ??ー?ェ??、 ? ? 。 、???、? ? 、 「 」?? ????? 、 ??｝?、??? ? 、??? ? っ ? 、?? ? ? ? 、 、?? ?? 。?? ? ? 、 ? 、?? ? 。????????? ? ???? 、????? 、 ??????? ? 。 、??? 、 、 、 ?
??????????、??????、?????????????? ? ? 、?? ?????????? ?????? ?????????? 、? 。?????、 っ 、 っ 、?? 。????? 。 、?? 、 、?? ? 、?? ?。????? ?? 、???? 、 ?? 「 」?? 。 、 、?? ? 、 ????????っ??????????? 。 ー 、?『 』 ?????????????????????????。?「??????
????? っ? ??? ???? ??。
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????? ????。??????????????。」?? 、 ? っ ???。?? ?、 、 、 ???? ? 、 ? 。??? ????? ?。??? ???????。 。?? ? ? 。 ?? ??? ? 。?? ?? ー?? ? 、?? ? ? ?? ??? 、? 。?? ? 、???? 。?? 、 ????、????? ? 、?? ? 。?、 ? 、?? ?? 、 っ 、? ）? ? ?? 、 、 ? 、?? ?? ? っ 、?? 。?? ?っ 、 、?? 。 、
????????????????????????????、?????????????。??????????????????? 、 ? っ??、 ? 、 ??????? ??? 。?? ?????、 ???? 。 、 ??、????? ? ? （? っ 、??、 ー?、 ? 、??? 、????? ?? 、?? ?? 、 、??、 ? ? 、?? 。?? ? 、 、?? ? 。 ??? ? ??。????? ? 、??????????????????????? っ
????っ?????????????????????っ??????????????????????????????
??????? ? 。??、 ? ? ??? ??。???、?? ?ー ッ 、 っ
一16一
??????????????????????????????。 、 ??????????っ??、???????? 、?? 、 ?????????? ???? ? 。????、 ???、???。? 、 、 ょ?? ? 。 っ????? 、?、 、 っ ??? ?? っ 、 ?????? ?? ????? 。?? ? 、 。 っ?? ?? ? 、 ???????? っ? ?、 ?、? ???????? 。 ? っ????? っ 、 、 、????? っ ?? ? ??? 、 、 っ?? ? 。 ?? 、????? 、?? 。
??????????????、????????????、???? 、 ? ???????。?? 、 、 ??、 ? 。 、????? ? 、????? ????????????? ???っ?? 、 。?? ??? 、 、?? ? ー 。 「 ??、 ? 。 ??。」?? 、????、 。?? 、 ? 、 っ?? ? ??。????? 、 ? っ?? 。 っ?? ? ?、?? ? 、 ? ? ??っ ?。?? ?、 、?? 。?? 、??、?? 、?? ? ? 、?? ??? っ?。 ? 、 ? ?
一17一
??????????????????????（??? 、 。?? ???、???????、?『????』???????????、 ュ ィ ??? ?、? ??? ? 。 、?、??? 『 ? 』 、?? ? 、 ??? ? 。?? 、?? ? ? 、???っ? 、 。 ェ?? 、「? っ 、? （? ? 」。???? 、 、?? ? 、?? ? 。?、 ? ィ ー? ? ? 。?ィ ?? 、????? 。 ? ィー ?
｝?????????????????????????????
???? 。?? ?? ー 、 ー 、?? ? 。?? ? っ? ???? 、 、?、? ? 、
??????????。????????????????????? 、 ?、 っ???、??????????????、?????????????? 、 っ 、??? 。?、? 。 ? ィ ?、?? ? 、?? 。?? ???? 、 ? ??? っ 。 、 っ?。「 ? ? （ ） （???????????????????。」???ゥ?『???
ー??』? 。 、 、????? ? 。 ?????、?????????????? ? っ 。 、 ー?????、 ー 、 ュ ー ー?? ?、 ? 。?? ? 、 、 、?、 ????????、?? ? ??????。 、???ッ? 、?? 「????? っ?? ? 。 、?? っ 、 、 、
一18一
??????????????。?????????、??????、〜 、 ? 、 ??????????????、???????????。?????? 、?「 」っ?????。????????????????????、」???????? ????????っ? ???? ???????? っ 。………… ー
?? ??? ??? 、 ?、?? ? っ?? ? ー 、??? 。 っ ー?、 ー 。
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?? 、????? 、
、??????????????????（??
?? 。」?? ?? ? 、?? ? 。 ー ィ 、???????? ?ヵ? ? ?????? 、?? 。 ? っ 、?? っ 。?? ? ??、??? 、 。? ? （? ? 。????????? ??、????? 。
??、??????????????????。?????????、 ?、 っ ? 、?? ?、? ??? 。?? 、 ? 、 、 ???? ? 、?、 ?????????????????っ?。 ? 、 、?? ? ?? 、?? ? ? ? ?っ? 、???。? 、 ? 、?? 、 。?????、???? ??、??? ィ?? ォ 。??? 、 ? 、? 〔??? っ?。 ?? 、 ォ???、 『? ォ ?』 。?? ????? 、 ? ィ?（ ???、 「??? 」 ） ????、?「 ゥ? 」 、???? ??、? ? 、? ー ??? ? ? ? 。?? ? ? ? 『????? 』 ? ?
一19一
?????????、????????。????、???????? ? ? ?、???っ 「 」 ? ?????????、? 、 「 」?? ? ??????????。?? ? ?????っ???? ???????、?????? ? っ ? ?。?? ? 、? ??、 、 、 ??????????? ??っ ? 。 、? 、?、?、 ?、??????? ? ?。 、?? 、?? ? ?? 、 ? ? ? ? ??? ???????? 。?? ????? ?????? 。 、????? ?? 、?? 。?? ?? 。?? ? 、 ? ??? ? 。?? ? 。??、 ? ? 。 、??? 。
????? 、 ?。
??????、???????????????????????? （???????。??? ? 、 、??? 。???????、????、??????????? ? ????????。?? ?? 、? ??? ??、 ??? 、????ゥ??、 、?? 。 、 ? 、 ? 、 ??? ?、 ゥ ?、 ???（???? 。?? ? 、 ? ?? ? 、???? っ ?? ?、?、 ? 。?? ??????? ? 、 ? 、??? っ 。 ? 、 、?????????????? 。 ????、 ?? ???? 、?? 、 、?? ? 。 ????、????、???? ???、?? ? ??? 。??、????????、?????????????????
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?????????、?「??」????????????????????????っ ???? ? 。????、 ー????? ???????????（?）???、??????????????????。???????????? 、 ????? ??????? 、 ?
????? ?? ? ? ???? っ 、? （ ）? ? 、 、 。?? ?????? ? ? ?? 、 、?? ? 。???? ? っ?。??、 、 ??。 ? 、????? ? 、 ?? ? ? ? （ ）? 「 」 。? ???（ ）? ー? ?ー 、???????????? ????? ??（??? ） ???? ュー っ?。「 ??? （ ） 。 、???????????? ? 、 、??? ?
?? っ ? ?。 、
『????』、?『?? ?』?? 。」????ョッ??、 。
「?????????????、???????????????
???????????。」?? ?? 、??????????????????? ?? ?。 、?、 ? ッ ? ???っ???????、????? ??? ??? ?????????????? ? ???。 、?? ュー??? ? ??? ??? 、 ??????????? ????? 。 、 ュー 、????? 、 ??? 。?? ?? 、????? 、????? 。 、?? 、?? ? 、??? ? 。??、 ? ?っ?? ? っ 、?、 ?? ? 、?? ?? ?????? 、?、 っ 、 ? ????? ? 。?? ?? っ? 、
一21一
???????。?? ?? ????、?????????????????。??、 ?????????????????????? ? 、?? ? ???????、???????????? ? ?、????????? 。 、 、????? ??? 、 っ 、?? ??????? 、?? ? 。?????っ ??????? 、??、 、?? ? 、?? ? 。 、
?????????????????????????????????????????????????????????????? ? っ 。???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ??? ??? ??? ????????????????????????????、 ??????? ???? ? 。???? ???、? 、 ??? っ 、?? ??? ? ?、?? 。「 」、「 」、「 」、「 」?、??、 、 ? 。 、
??????????????????????、????????? ??。???っ?、?? ?????????????????? ? ????。 、 ??? 、?? ? 。????? ? 「 」??? 。?? 、 、 、????? （ 、?）、 ? 。 、?、 ?? 、 、?? ?? 、 、? ? ??（?）? 。?? ?? ? ??? ?? 。?? 、 「 」 、 、 ??? ?「? 」 、 ．??? ?? 。 ? ? 、「???」???????????。??????、?????
?、????? ? っ 。?? ? 、 、 「 」??? ???。 ?? ???? 、?。 ? ッ 、
一22一
???、?ー?????????????????????????? ? ? 。 、?? ? 。??????????????????????????????????、 、?? ?? ? ?????????????????。???? ? ? ? 、
?????????ヵ??????????????ヵ??????????? 、?。 ??、 ?? ?っ?????、????????? っ
?????????????????????????????????ヵ????????????????????????????????????????????????
??、 ? ??ヵ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ? 、 っ 、????????????ヵ?????????????????????????????ヵ???????????????????????????????????ヵ??????????? ? 、 っ??????? ??? ? ??? ?? 。?? ? ?? 、 ?? ?? ょ 。?? 、 、 ??、???、 ?
??????????????????????????? ??? ? ? ???? 、? っ??っ ?? ? 。??? ?? ??? ????? 、? ?。??? 、 ? ???? っ 。 、??? ?? っ 、 ????? 、?? っ 。 、?? ? ? ?
???????????????????????。????、??? 、 ???? 。 ???? ???、 ??? ?? 。 、????? ???、?????????????????、 ッ ー ェ ? 「 」?? ? っ?? ? 。 っ?、??? っ 、?? ? 。?? ?、 ?? ????、?? っ?っ 、?「 「? ?? ?? （ ）? っ 」、?? ???? っ 、 、 ッ 「 」?、?ッ? ー ェ 「 」?? ?、 「 」? っ?? ? ? 〜 。?? ? 。? ??? ????? （?）? ?? ?（?）????（ ）? ー ー 、 ー、????? ? （ ） ? ? ?（?）??? ?（?）?? ?? 、 、 ッ ー ェ ッ??? 。? （ ）? ? 、 ッ ェ 、 ー ィ????? ?。「?? ? 」、 ??
一23一
??、?「?????????????????????、?????? ??、??????、 ッ 、 ??? ? ? っ 、 ????? ? ? 、 ??????????? 、? ???????????? ? ? ?? 、?? ? っ ?????????、???。 、 ? 、?? 、 、 、????? っ 、?? ???? ??????。? 、????? 。??、 、 「?? 、??? ? 。? ? 、??ー?? ? ?。?? ? ?????? ??? ?? 、 ?? ??、 。?? ???? ? 、 、????? 。 、 っ?? 、????? っ 。 、?? ー 。?? 、? 、
??、??????、???、?????????????っ??????????っ???????。?????????????????????????????????、???????????? っ?、????? ? ? ??? ? 。 ?? ? （ ）? 、 。」?? ?? ? ー ィ 。??ー 、 ェ?、? っ 。「??????。 ????????、?? ? 。 っ?? ? 。 、 、? ????? （ ）? ? 。」?????? っ 、?? 。?「?? ?、 ィー? ? ?。??? ? っ ? 。?（??? ? ? っ ） 、?????? 、 ???? 、 。 、?? ? ? 、 、 、
一24一
??ッ????????????????????、????????、??????????????っ??????????????っ ? っ 。 ?、?? 、? ???、?????????? ?????????、??? ? っ 、?? ? っ 、 、?? ? ??? ? ? ???? 。 、? っ? 、 ッ??? 。????? 、 っ??、?? っ ? 。 、?? ? ???? ?? ?。?? ? 、 、?? ? 。?? ? 、?? ? っ?? ? 。 ?? ?? ?? 、 、 ? っ?? 、 、?? ? っ ?っ???、? ??? 、? っ 。????? ?? ?? （ ）?、 ? 。」?? 、? ?? っ
????????????????????、??????????? 。?? ????????????????????????????? ? 、 、 っ?? ? 、 ?????? 。 、 、 、???? ????? ??????? 、 、????、?? ????????? 、 、?? ? 。?? ? 、 っ?? 。 ッ? （ ）? ? 、 ッ ー?? ?? ー 、?? ? 、 。?????????????? ??????、??????????? ? ? っ 。??、 、 ? っ ?? ? っ?? ??? ? っ っ ッ?? 、 っ 。?? 、 、?? ? ? 。?、 ? 。 ??? 。? ? っ ? 、? ?
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??????????。???????、????????????????????? ? ??。 「 ー ? 」、 ッ ッ???????（?）????????。「?????????????????????????。 ゥ ィ 、?、??? ? 。 、 ? ?、????????????っ?? 、 ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 。 、 ? 、 ??? 、
?????????????? ???????????? ????? ????????????????????????????????????????? ????? ???????????????????????っ???。????、?????????? ??? ??? ??? ??? ??? ???
????? ? 。」 、?? ??? 、 。????? ー 、 ッ ??? 、 ?ー??っ???。???。??? 、 ッ??、?????????? ?? ????????????????? ????? ? ?? 。 ????。 ー?? 「 」 。 「?? ? っ? 、?? ?、 っ ? 。?????????? ?、??（?ャ???） 、????? 、 、??
?????、????????。???、???????????っ?????。??、??????????????????????????????????????????、????ー???? 、 、
?????????（?）?? 。」?? 、? ー ?????、?????????????????????????????? ??? ? ? 。?? 、 ー ー 、 、?? ???? 、
?????（?）? っ 。?、 ?? っ??????? 。? 、 ? 、?????っ ? 。 「 。????? ? 。 、???、 ? （?? ?） っ 。 ? 、???、??? 、 、?? 。 、 、 。 『?』 『 っ 』、…………。??? 、 っ（?）。??、??????????、?????っ??、???
??? ?? 。 、?、? っ?? ? ?、 。
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??????、?????????????っ?。」??????、???? 、 ? ???????? ? ?? ?? ?? ????????????????? ? ???? 。
??????????
??? 。?? ? 、 、 っ???? ???? ?。 、 ??? 、 ッ??ー ? ? ??ー????????? ????? ? ?? ???? ? ッ ュ 。?????? 、 ? ? 、?? っ 。「 、????? 、 。?、 、 、? ? ? （ ）? 。」?? ??、 ィ?? ? 。 ェ ー??ィ?? ??????、 ? ォ ???? 。 、 っ?? 、 っ?? ??? ?、 ? っ 、????? 。 ゥ?? 、 ?? ?? 。?? ? 。 「??、」? ? 。 「
?????????。????、??????っ??????????、 、 ? ? ??? ?????っ?。? ???? ????っ? ??、???、 ? ? ? 。?? 、 、 。?、?? ?????? （ ）? 。」???? ォ ? 、 ィ??? 。 、 ァー ュ?、 『 ォ ? 』 ?。 「?? ィ? 、? ? っ?、??? 、 。」?? ? っ 、?? ? 。 。?ァー?ュ?? ? ?? 。「??? 、?? ?? ? ??? 。 、 っ??????? （?）? ?????。」?? ? 、 ????、 ? ??? ??。 、 ? ?????? ? ???? ? 。??ィ??????????? 。????? ィ 、 ? ュ
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ー???????????。??????、?「????????????っ???。???? ? ? ?、???? ?、 ?????????? 、 。???????、??? ? ? ? 。?? ? 、 、 、????? っ 。??? 、 っ?? 。?? っ 。 、 、??????? 。 ??? 、 っ? 、?? ? っ?????。「 、 、?? ???? っ 、????? っ 。 、 （?? ? ） 、 ?????? ? っ??? 、 。?、 。?? ?? ??、 、??、???? ?? 、??? ???（ ）? ? ? 。．「?? 、 ?、???? 。 ? っ
???????????????????、???????????? っ 。 ??? 、???? 。 「 、 ? ???? ?? 、????っ 、 、? ? ? ??（?）? 。」?? ???? 。??ー ? 「???????、? 、 ???????????????。 ??、???、 、 、?? ?、 ??? ? ?????? ? 。?? 、 っ?? ? っ っ 。?? ? 、?? ???、?? 、???? ? 、 っ?? 。? 、 、?。……?????? 、 、 ……? 、 ???。??、? 、 ?
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????っ?。?????、????????????。」????????????????????（?）?「 ????????? ?。」?? ???? ??? 、??????????。? ? 、 ? ????????っ 、 ????? ? ???。 、 、?っ ? ? 。?? ??? ??、? 「 「????? 、 、?。? 、 ? ッ 、???? ?。 ? ?、?「 ? ????????? ?? ??? ? 、????? ? 。 、?? ?っ ? ー ? っ??。」??? 、 「 、 ??? 、 っ??、? 、?? ? っ 、 。?? 、? ? 、 。?? ? ?。 ? ?? （ ）?、 ? 。」?? ?、 ? っ?ッ 、??… 、 ??? 、 ? ?
?????????????????。???、?????????、?????、??????????? ???? ???? ? ?????????? 。 っ ???????????????????????????ヵ????? 、?? 、??? ??????っ??????????、 ッ 、 ー 、 。 ?、 ッ ュ?、???ォ 、 ィ?? ? ? 。?? ? ???? っ??、 ? っ ? 。 ッ?? ? ? っ?? ? 、?? ? ? ?? ? ? （ ）?? ? ? 。 、 、 ー??? 、 ? ? ? ???、 っ（?）?。 ? 、 ー ? ェ?????、? ? 。 、 ェ??ッ 。 ?、?? ?、?ッ ??? ?? 。????? 、 ? ?、?? 、 、?? ? 、 ??? ???。 ? 「?? 」 っ 、
　　　一一
????????????????????? ??? ?? ???????、???? ????? ???? ?? ??、 ?????????? ? 。 ??? ???????? 。 ? 、??? 、 、 、? （ ）? 。????? 、??? 。 ? 、??
??????????????????、???????????っ???。???????、?????????????????
????? 、?、 ? ? ?? 、 ?????????? ? っ 。???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 、 、 「?????????????????? 。?? 、? 、 ? 。???? 、 、??? ? ? 。?? 、 ? っ?。 ? ッ 、???、? 、?? ? 。 、??ォ?? ??。 ッ?ュ 、 ?
っ????。????、????????っ??、??????????????、???????????????????????? ? 。
???????????、?????????????????????。?ー 、?「????????????? 」 っ 。 、?ョ 、 、 、?? ?? 、?? ? 。??ィッ? ? 、?? ?? ?? 。 、 ? 、???????????? ? 。?「??? ??????。 、 、 、?? 、 、??????? っ? 。 ? ェー?? （ 、 っ?。??） 、 、 っ?、 ? 、 ?ァ ュー????。 ??? 、 、 、????? ?っ ? 。 、?? っ 。 、 ?????? ?、 、???? ? （ ）? ?。」?? ?? 、
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??????????ー??????????っ??????。????????????、?ー?????????????、???? っ? ? 、 ?????? 、 ? ?。?、?ッ??? ? 、 ー ォ??????? ??????????? ? ??????????? ? っ 。??????? ? 、?? っ ? ? ?、?? ? ?? 。?? ?、 、?「 」 ー?ャ??ッ?????? 、?? ???????? 。????? ? ? 、 ー?? 。 、 。?「?? ? 。 、っ???。?????????、??? ? ? ???。??? 、?? ? 、 っ 。」??? ?ー 、? ュ?? ? ?。 、 「 ュ ?????? 、
?????。」??? ???????、?????ァー????????????? ?。?「?????????っ??????????、 ? 。 、 、?? ?、?? 、 ? 。」?? ?、? ?、 ??????????? ?? 。????? ? 、 、 、?ゥ????????? ??。????? 、 ?、?? っ? ?? ??? （ ）? 。?? ? 、 「 」 、?? ?? 。 ? 、 ッ??ー?ェ??「?? 」 ???? ??????。??、 、?? ? ??? ???? 。 、 ? ???????? ?? 。 、?? 、 ? 、?? 、??? ?? ?。
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? 、 っ ? っ 。?? ? 。 、???????????。??、? 、 、?? ? ? 。
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??、????????????????、???????????。 ? 、 ??。??、???????、?????????? ??。???、?? ?、 、 ??? ? 、????? ?っ ? 、?? 、?? ??、 ? 、??????? ?? ? 。?? ?? ?? ?? （? ? ??? ?、 ??? 。??（ ??? ? 、 ー?? ィ?? ? ? 。 、 ??? ? ? 、 っ?? ? 。?（ ??? ?? っ 。?? ? 、?? ? ィ 、?? ?、 、 ? 、?? ?? 。?（ ?? ??? ?、 。?（ ? ? ?
（??????????????????????????????????????????、??、???????????????、???? 、 ? ? ????????。??? ?、?????????? 。? ー 『 ?』、???? 、? ? 、 、 、「 。（????????? ???????????????、? ???）?? 。（?????????? ?? 。 ? 、?? 、?? ??? 。、（??????? ???? ???????? ? 、 、?? 。（?）????『? 』、 ?????、??、? 。 ー ー 『 』 、 ュ ー?﹇ ? 、 ??、＝ 。（?）???? 『???? 』、??「 。（?） ? 『??」、 。（?） ? ? ? ?（?） ??? 、 ????、??? ?? ????? ???? 、 ???????????? ? ? ?? 。?? ? ? ? 、 、???????? ?? ????。 ? ? 、?????、????????????? ? ?
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??、?????????、????????????????????? ? 。（?）???ッ?『?????』。?ッ?ー????????。???、???? 、 。（?）（?）（?）（?）（?）
??????????????????????ー『?????」、????、?????、???、????。???『 ?」、 「 。????『 」、 ?。?ッ ェ?『?? 」、 ュ ゥッ??? 、 ? 、
??????????? 。（?）?? ッ 『 ? ? 」、???。（?） ?ッ ェ 「 』、?? ? ? ?、 ?、??????、?? 。 、? 「?? 」、 、 ?? ????ッ??? っ????? っ 。?? ? ッ?? ェ 。（?）??ー?ィ?「? ?? 」、?ュ?ゥッ ???、????、 。（?）??ー?『?????」、 、 。（?） ?ュー? ー『 」、 、????、?????。（?）??ッ? 「 』、 「 ? 、 。（?） ? ッ 『? ??』、 ? 、 ? 、 ＝??????? ? ?? ? ??? ?、 ッ?? っ 。（?）?ー???「????? ? 」?「?
????????????????????」、???ー?、????、?? 、 。（?）?『?????」、????、?????、???、?????????????。（?）??ッ? ?「 ?」、??? 。 ＝ ????。（?） ? ? ?『 ? ? 」、 ?、?「????、?「 、 。（?）?? ? 「 」、 、?＝ 。（?） ? 、 〜 。（?） ? ??ー「? 」、 ィー 、 ?????、







????????????????????????????????? 、????????????????????????っ????っ?? ???????????? ?? 「 」 、 、 、?? ? 。??? 。??「 」?。 。?? ?? 、 っ ???。?????????????? ? 。?? ??? 。????。 ? 、?? 。 ??? ? 。??、 ? ? 、?。 ? 。
?、?????????????????????っ???、???? ? っ 。?? ????????、?????????????????????? 、 、 ??? 、?? ?っ 。 ? 、???、? 、??? っ?、 ?? ?っ?????? ????????。 ???? ??、 ???? 、??? っ ? ? 、????。 。????? ??? ? 。 っ?? 、
　　　一一
?、????????????、????っ????。????、?? ? ???????っ?? ? ? 。????? ???? ? ??、 ???????????? 。 ? ??、?? ??? 、 っ 、????? ? 。?? 、 、 ??? ?????っ 。 ? ?????? 、?? ? っ???、? ?っ??? 。????? ? っ 、??っ 、 ? 、?? ?????? ? 。?? ? っ 、?? ? っ 、?? ?? 。?? ?、 ? っ?? ??? 、? ?? 。 ??? ? ? 。?? ?、????? ? 。 ゥ
??????、?「????????、???????????????、??????????????????????????っ?? ? っ ?」??????、?? ?っ????????。??????? ??? ? 、 「?? ?? ??????????? 。 ?????? ? 、??? ????????? ? 。????? っ?? 、??? 。?? ??????、 ??。 ? 、 っ?? 、? 」????。?? 、?? ?、 っ?? ? 。 、????? 、 ??? 。 ??、? ? っ?? 。 「?、 ??? ?? 、 ??? ???。……… ? ? 、 、?、? 、
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???、???????????????????、??????っ???。?????????………??????????????????。?????????????????????????、??? ?っ 、 っ っ ???、? っ 。???????????????????、??????????．????????? 、 ? 」??????。?????? 「 」 、
??????? っ 、 ??? ｝ 。 、?? ?????? 、?? ? 、 ??? ? っ 、 っ?? 。?? ?????? 、?? 、 。?? 、 、?? ???っ??、 っ ??? ?「 」 っ 、??っ っ 、 、?? ??? ? ? っ?? ?。 っ??、 ? ? っ?? 。??
????????????、??????????????????? ? 、?? ?????????っ?? ??????????????? ? 、 。?? ? 、 っ?? ? 、 っ ょ????? ??、 ???? 、 。 、?? 、 ? っ ょ?? ? っ?? ? っ 。?? ?? っ 、 ?????????????っ?、 っ?? 、? ? 。??? ? 、?? ?? ? ?? ?? 、 っ????? ?? 。 、??、 、 「??っ 。?? ? 、?? ? 。 、 っ??? ?っ ? ー ッ?? 」 ェ ッ?????ュー????? 、 ?? ??? っ 。????? っ
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?、?????????????????????????????? っ 。 っ?? ???、 、 っ 、????? ???????????? 、???ゥ? ゥ 、??????????????????????????。?????????? ???????? 、 ー?? ???、??????????? 、? 、?? ? ????? 。?? ?? ー 、 「???、? 、 ??、 。?? ?? 。」 ー ー????、 ?????????? 、 「????? ???? 」 ? 。 ィ?? 「?、 ??? ? 。」 ??? ?? 、 ? ? 、 ??っ???????。????? ????????、??? ィ??? っ 。 ォ ュー?「 、




????????ッ ー ェ??????、?????????、??????っ???????????????????、????? ????っ 。??ッ ー ェ 、 ィ ー ? 、 「? 」 ? 、?? っ 。 、 、?? っ 。??????????，??ッ ー ェ ?? ????、???っ ?????? ?????????????、 ??? ? ? ? ? っ?????????。????? 、 ????????????、?????ェ???ー??????????、??? 、 ー ュ ー ー 、?? ????? 、 っ 。?? ?? っ 、 ッ ー ェ
　　一一
?。??????????????????????ッ??ー?ェ??、???、????????????????????? ? 、 っ ??????????? ? ? ? ? ? 。 ????、???? 、 、? 、 ッ??ー ェ 。?? ? 、 っ?? 。 ッ ー?ェ??? 、 ? ???????? っ っ??? ? 。 、 ?? っ 、「??」?????????????????。???????、????????????、????????????
???? 、 っ ???。? 、 、?? 、 ? 、 ? 。???? ? ????? 、 ?（ ? ? ）、????（ ッ ー）、 「 」 。 、?? ?? ?????、 、 ? ? ? ??? ? ? ?。??ッ ー ェ ?、 ??? 、? っ 、?? 。?? 、 ? 。 「? ? ? ? ? （?）? 、 」 （ ） ッ ー ェ 。 「?? 、 ? 、 。 、
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??っ????????」（??）。?「?????????????????、????????????????????? ? 。 ????、?????? 、 ? 、 ?????、??? 、 ??。 っ? 、 ????? 。 ?、?? 。 ? 、 」（ ）。 ??ッ??ー ェ???っ ?、????? ??? ?? ? っ 。 「 」 ? ??、???????? 、? ??? ????????????????。??ッ ー ェ ??? 、 ???ッ??ー?ェ? ? ?っ ?? 、「 」「 」「 」?? ? ? 。 ッ ー ェ 、 ?? 、 っ 。?? ? 、 ??、???????? 、 ? 。 ッ ー ェ っ ????????? 「 」 、 、 「 」?? 、 っ 。?? ?? ?? ? 、 ッ ー ェ っ 、???? 。「 ? ?? ッ ?????っ?????????????」（??） ? ??? 。「?? ? ? ? ? ??、????????? 、 、 、?? っ 、 ????? 、 、 」（??）。??????????????、?ッ??ー?ェ????、????????????、?っ???????
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?????????。?「?????????????、?????????????????????????????、?? ??。????????? ? 。 、 ???っ?、??? っ?? ? っ 」 （ ）??? ??。??ッ? ー ェ 、 、?? ?? ???っ?、 ? 、 ?????????????????????っ???。??????????、??、???、?????、?ッ??ー?ェ????
???? 、 ????? ? ? ? 。 「 ? ????????? っ 、 ュ ィー?? ?、 ? っ ?。?? 、?? 、 、 っ ?、? ? 、?? 、 」 （ ） 。??ッ ー ェ 、???????? ????っ??ッ ー ェ 、 ? 、 、 。?? ッ ー ェ 、 ? ????? ー っ ? 。 「?? 、 、 ?? ? 、 っ 、 ????? っ 」 （ ） ?ッ ー ェ 。 「?? ???? 、 ????。 ?? ???? ? ?
一41一
????。?????????????????????????????????????????っ?、?っ??? ???? 」 （??）。??ッ ー ェ? ?? ??? ??????、 、 ?????? 。 ?、? 、 、 ?????? ?? ? 、 ?? ? 。?「 ? ?? 、?? ?? 。 ? ?? 、 ??、???? ??」?（ ? 。? 、 「????? 、 っ ??? ?? 。? ??? ? ? 」 （ ）。?? ? 、 ?? ? 、 ? っ 、?? 、 ッ ー ェ 、 ? 。 、?? っ 、 っ 、 、 。?? っ 、 ??? ?? 。 ッ??ー ェ?、 ?、 。 ???? ? ???????? 、 、 ッ ー ェ 。 「?」 ???? ??? 、 「?? ? ? 」 。 「 ?? …… ……?? ……?っ? 」（ ）。 「 っ ?? っ
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???、?????????????????????????????、?????????????????????、 ? ? 。 、?? っ 、 ??????????」（? ??? ?…… っ ?」（???? ?? ??? ???????????、?ッ??ー?ェ?? っ? ????。????????、??、??ィー?、 ?? ?、 、 、 ??。 ?? 。 ー ッ ー ェ?? ??? 。 「 、 、 っ 、?? 、 」（ ）。 「??、 ? ?? ??? ? ? ? ? ? ? 、 ??? ????、 、 っ 、 ? 」（ ）。 、?? ?っ ? ? ? ? 、 ??? 、? ? ッ ー ェ 。 「 ?」??、 「 ?? 」 ?? 、 、?? ?????? 。 、??ッ ー ェ ? 、 ー ッ ャ ィ?? ィー っ ??、 っ 、?? 。 ッ ー ェ?? 、 ?。???
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っ???????????????、?????????????、?っ??????????????。????ッ??ー?ェ?????????????????????????、??????っ??????、??????? ? ? ? 。 ?っ ッ? ー ェ?? 、 ー 、 、 、 、 ??? ???? ?? ?。??????????????。?????????? ?????? ?、?ッ??ー ェ 、 。 、 、?、 ? 、??、 ? ?、 ? ???。? 、 、 っ ? 、 、?? 、 ッ ー ェ 。?? 、 ? ッ ー ェ っ 、?? 、? ? 、 「 」 ? っ 。??ッ ー ェ 、 ? ? 、?っ ? ?? 、 。?? ? 。 っ 、 っ ッ ー ェ??、 、 っ 。??ッ ー ェ 『 』? ?、 ?? ? 、?? ?っ ．、 ? ッ? ー ェ?? ? ? ー?? ?? ??? ?? ? 、 っ 。 、 ー?? 、?ッ ー?ェ ? 、
一“一
??ー?????????????????ー?ー???、?ュ???、??ュ???、??????、?????、???ー 、 、? ? ? ? ?， ? ッ? ー ェ ? ??? ???????????????????? ? ?、? ? ??? ?? ??? ????、? ?????? ?? 、 。 ? ?、? ? ? ? ? ? ?、?? ッ ー?ェ??????、??? ? ??? ????? 。 、 、 ー 、 、?? ?? ?。???? 、 ッ ー ェ っ 、 ? 、?? ??????? ??? ???????? ???????? 、 「 」、?? 、 ッ ー ェ っ 、?? ?????? 。 ッ ー ェ っ ???? ??????? 、 ? ? 。 ッ? ーェ??、??????????、????????????? ? 、 ???????????、???? っ っ 。?? っ 、 ッ ー ェ 、 、 、?。 ッ ェ ???? 、 、 、っ???????、 ? っ????ー?????? 、 っ
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?。?????????、????????????????、????????????????。?『???』?????? ? 、 ? ー ? ?、?ッ??ー?ェ ? 、 ? 、 、 ー ? ? 、???? っ 、????????。?ッ ー ェ 、 『 』 ???、??????、 ?? 、 っ 、 ?? ??? ? 、 ? 、?? 。?? 、 ッ ー ェ 、 、 、 、?? 、 ???? っ 。 、 ッ ー?ェ???????? ?? ?、?????? 、 ?????っ? 。 ッ?ー ェ っ 、 『 』 、?? ? ?? ? ? ? ? ???? ???。?? ?? ?、 ッ ー ェ ? っ 、 ??? 、?? っ 、? 、 ?????? ??? ?? ??? 、 ッ??ー ェ っ ???? 、 ? ??? ? っ っ???。 ッ ー ェ 、 。
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???????? っ???????、??????、????????????っ????????、?ッ??ー?ェ????? ???????、????? 。?? 、 ? っ ? 。 、 ッ ?ー ェ?「 」 ???、 ? っ 。 「 ??????、 ? っ 、 、 ??? ? っ ?????? 、 っ 、???? ? ?????????、?? 。 ??????????、?????????? ? ?? 、 ??? 、 。?? ?? っ 、 ???」（ ）。??ッ ー ェ っ 「 」 、 、?? 、? 、 「?? ??? ッ??ー ェ ?、?? ?、 、 、?? 、 っ 。 、?? ?? ??、? 、?? 、 ?? 、 。 ?????????? ??? （ ）? っ 」。 ッ ー ェ?、 、 、
一一@47　一
???????っ????????????。?? ? ??????????????、?ッ??ー?ェ?????、???っ????ー?????? ????。??ッ ー ェ ー 、 ?? ? 、 ? ? ? ?????? 、 ー 。 「 ー っ ? 。 ? ??? ?? 、 ?。 ??? 、 っ?? 。 、 、 。 ー?? ?? ??????? 」（??）??? ???。?ッ??ー?ェ?????ー??? っ 。 「 ー っ?…… ?? ??? ー ? っ ? ??? 、 ?? 。 っ 、?? ? ???」（? ?? ャ ?? ?? ?っ????????……??????、????っ????、???????????????????????????????、 ? 、 ? ?、 ? 」 （?????????? ? ? ???? ?? ?? ? ? ? ?? ?ー 、 ッ ー ェ ュ?????????????????????????????????????????????????????? ィー 、 ?? ｛ ?｝ ? ? 。「???? 、 ュ ィー 、 、 」（??）???????????。
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??ュ??????ィー????、?????????、????????????????????????。??????ー???????っ??????????????。???ュ??????ィー?????????っ????っ?????? ? ?? 、 ? ?っ 。 ッ ー ェ ュ ??ィー っ 。 「 、 っ?、 ? 、 ? ???、?? 」（??）。?「 っ 、 ?（?）????? ?、 、『 』 ? ??。??? ?? ?? ……、?? 」（ ）。 「 ??? 、??、 ???????っ? ? ????? ?、 ? ???。? ??? っ? 、 、 ー ー?? ??? 、?? 」（? ）。 、 ッ ー ェ っ??。 「 ? ? ?、?? ???、? …… 、?? 」（ ）。??ュ ィー ? 、 「 、 っ っ 、?? ?? 、 。 「?、 …… ュ ィー ??。 ュ ィー ???? 、 。（????????）??????????、????????????????。????????????????????
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?????????????????????????????????????????。?????????????? っ 。……??????、????? 、 。 ? 」（ ???????????ッ??ー?ェ??、?ュ??????ィー??????、???????????????????。「????????????????????。???????????????。」（?????????????????
?????? 、 、 、 ? っ?? ??????????????。?ュ ?ィー ????????、????ュ????? ィー 、 、 ュ ィー 、?? 、 ? 」（?? …… ??? ?」（??? ???? ? 、 「 」 ? ? っ 、 ?????? ??、?。 ッ ー ェ っ ? ? 。?「 ? 、 ?? ? 、 ? ? ??? ? っ ?っ 、 っ?? っ? ? ? 。 ??っ ? ?、 ?? っ 。 っ?? ? 。?? 、 。 ??? ? ? 、 。 、
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???、?っ??????????。????????????????????????、??????????????? ? ? 、 ? 。 ? 、???????????????、?????っ???????????????。???、???????????????、? 、 っ 、 っ?? ? 、 、 、?? 。?????????? 、 っ????????、????? 、 、 っ 。 。?? 、 、 。?? 、 、?? ?????? 、?? ?? 。 、 ェ ュ 〔 〕 っ
?? 。 ???? 、 っ ? 。?っ 、 、 ?????、?? ……」（?? ? ??? ???? 。 ? …… 。???????????? 、 。」（?? ???? っ ッ ー ェ っ?? ??? 、 、 ィ?ー、 ー ー 、? 、
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???????（?ィ??ー????）??っ?????????????????（???）???????????????? っ ? ??????????? 。 ッ ー ェ? 、 ?????????? ィ ー ? ? 「 」 。 「 ィ ー?? ? ? 。 ? （ ? ???」（? ????? 。??ッ ー ェ 「 」「 ュ ? ィー 」「 」 、 ??? っ?、?????? 、 ?????、?ッ???ェ 、 っ 。 「 ュ ィー 、?? 」（ ） ッ??ー?ェ 、 ????? 、 、 、 、? 、 、 、 、 、 ッ? ー ェ?? 、 。?? 、 ッ ー ェ ? 、 、 ?。?? 。 っ 、 っ 、 ? ??? ?? ?? ?? ??? 。 ッ ー ェ 。 「?? 、 ?? ? ? ……?、 、 （?? ? 、? 。 「??、 、 、 ?
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??????????。??、??、???、??????????????。?????????????????????。 ? ? ? ?。 っ 、 ? 。?? 、 。 、 っ?、 。 、?? ? …… 、 。?? ）。???? ッ ー ェ 、 、 っ 、?、 。 、?? ? 。 ????、???????????????? ???????????????????。 、 、?? ? っ 。 ? 、 ? 、?? 。 ? ?? 、 、?? ?? ? 、 っ ッ ーェ??????????????。?「 ?、???????????（??????「??????????????????????????? ? ?」（? ） ッ ー ェ 、?? 、??ッ ー ェ 、 っ 、 、?? 、 「 ? ?? 、?? 」 （ ?? ??? ? 、 ッ ー ェ
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???????????。??ッ ェ ????????????、????????????????。?ッ??…?ェ????????????? ?。?「?????????????????????????????」（??）。???? ???、 、 、 ??。 、 「 ． 、 ュ ??ィ??? ? ?? ?、???。????〔?? ? ? ??? ?????? ? 」（ ）。 ??」???? ??? 。 「 っ 」（???? ?? ? ?? ??? ? 、 ?。 ? ュ?? ィ ?? 〞 ??っ?、? ?? ?。?「 ?????????……?ュ??????ィ?????????????? 」?（???????ュ ? ?ィー ????、 ッ? ー ェ 、 『 ュ 』 『 ?ゥィ???』?? ? 。 ??? 、 、 、 、 ッ? ェ?? ??、 ?? 、?? 。 、 ッ ー ェ 、 。?? ッ ー ェ っ 、 っ 、 っ?? ? ??（ 「 ） 。 ? ???? ? ュ? ィー 。 、
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????????、??????????????????????????????????????????????? ???? 、 ? ???? ????。 「 ??（? ???? ?????? 、 、 ????? ? 、??、 っ ??、 ? 」（ ）。?「 」 っ 、 ュ ィー っ 、????、 。 ?。? 、?? 。 「 ュ ィー 、 っ っ??っ ??? っ 、 ? ??? っ ?? っ ?? っ ??? 、 」（ ）。??ッ ー ェ ?? 、 ュ ィ 、 。????? 、 ?? 、 ?ュ ィー 。?? 、 、 ???? 。「 ュ?? ィー ????」（?? ??????????? ????????????????????????? 。?? ??、?ュ ィー ???? 、 ッ ー ェ 、 、?? 、 ? ?? 。 ッ ー ェ ュ ? ィー??? ??????? （ 、 。?? 、 ????? ?? 、 ッ ー ェ ??ュ
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?????ィー???????????????。?「?????ー???????????????????、??????? ?? ?。???ュ????? ィ? ? 、 ュ ィー ???。????????? ?? 、 ? ? ? 」（ ?ー? ュ ???ィー? ?っ 、 ュ ィー???? （????）。?ッ??ー?ェ???ュ??????ィー???????????????、??????????。「????
???、? ?? 、 ???????っ ? 。 ? 、 ? 。 ュ ィー??? ? 、 ??? 。 ? ??。?? 」（ ）。??ュ ィー ッ ェ 、 ??? 。 「 、
??????????????、 ?っ ? 、 ? ? ?? 、 ?っ
???? ? ???。…… 、 ?? ? ???? 、?? 」（ ）。?? ッ ー ェ ??っ 、?? ??????? 。?「??」（??? ）?? ?、??? 。 ッ??ー?ェ?「?ュ ィ ???????? ? ?? ??? ? 。 「 」 、 っ?? ????? ??? 。「 」（ ） ッ ー ェ っ
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????????????????????????。????、???っ??っ???????????「??」（?㌣?? ） っ?????? 。????? 、 ッ??ー ェ ?、 、??? 、??? ???? ? 、??（｝》 ??? ?????（ ?? ? ） ??。 「 ????? 、 ?? ??っ 」（ ）。??ッ? ー ェ ? 、 ?? ? ????、?? 、 ?? ? 、 ? ? 、 、 ? 。 「?? 、 、 」?? ? ??、 っ 。 、?、 ? 。 、 っ 、?? ? ?? ???? 、 ? ? 、 ????? 」（ ）。?? ッ ー ェ 、 ュ ? ィー 、?? 。 「 …… …… 、 、 、????????、?ュ? ?ィ ?????? ?????? ??。???? ??? ??????、?? っ ? ?????、 ? ???」（ ）。 ッ ー ェ っ 、 ???、? ?? 、 。 、
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???????????????????っ???。?「?ー??????????っ??????????????、???? っ ? ? ? ? 」（ ）。?? ????っ?????????????、????? ?。?ッ??ー?ェ??、????????????????、? ???????????? 、 ? 、 ??????。 「 、 」（ ヮ?? ??? 、 ? 、 ????っ ??? ? ? ? ? ? ? 。?? ッ? ー ェ 、?? 「 ァー 」（ ?????? ?っ ） 。 っ ??? ???、 っ 、 ッ ー ェ ? 、 。 「 っ?、 ? ?????? ? 、 ?????ェ ）?? ?? ? ?? ?? ???? 、 」（?? ?ー?? ? ?? ??、????ュ ?『????ィ?」 『 ???』??? ッ ー ェ 。 ー ー ー 。?? ー ? ? ?? ? 。? ー ? ??? 。 ー 。 ー??? ?? 。? ?? ? ? ?? っ 。 、?? ?? （????ッ ー ェ 、 、 っ っ 、
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?。????????????????、???っ???????????、?????????????????????? ? ? ? 。 ッ ?ー ェ っ 、?? 、 、?? 。 、 、 、?。 、 ッ ー ェ 、 っ 、?? ? ?。?ッ??ー?ェ???? 、?? っ ?????????????。?? ? 、 ? ? ???????????、?????? 。?? 、 「 ? 、? っ?????? ?? ? ?? 、 ? 」 ?ッ??ー?ェ???? 。?? 。 ?? 「?? 、?? ?? っ?? 、 っ?? っ …… ィー ー 、 ー? （ ）? ????、?? 、 （ 。 。 ） 、 ー?? ????? ??? ?? ? ? 。…… 、?? 、 ??? 。 っ?????（ ）? ー 、 ー?（?）?ー ? 、 、
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???????????????????????????????????????????????????????????? 、???? 、 っ???? っ 。 ?????、?? 、 ??? …… ??? ……???? ? 、 ? ? 。 ー?? っ 、 っ 、 ー ー ー っ?? ?? ?? ?? 、 ?? ー 、? ??????? ー ー ?? ????????? 。 ????、????? 、???? ? ???? 、 ?? 、?????、 。 っ 、 ???? ?? ?? ? ???? ?? 。?? ? 、 ?? ???」（ ）。?? 、 ッ ー ェ 、 ??? ??、????? 、 ?? 、 ー?? ? ???? ィ ー 、 ュ ?ィー?ー ー 、 ? ィ ー??? ?? 、 ?? ー ー 。?? ッ ェ 、 。 ッ ー ェ 、
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????????????????、???????????（??????????）????????、??????????? 、 ??????????? 、 っ ? 。 ? ??????? 、????? ? 、 ??? 。 ???????? ? 。 、 ? 。?、 、 、 ッ ー?ェ 、 、 っ?? ? ?? ????、 ? ?? 。 『????? 』 、 「 ー ??……?、 っ ? ????っ 」 。「 ??っ??? ? っ ー??? 。 ? ? ??? 、 …… 。 、?? 、 …… ??? 」 （?? 「 」 「 」 、 『 ??』 、 『 』 、 ッ ー ェ 。 、?? ? 、??? ?? 、 、?? 、 ?? ィー ッ ー ェ 。 、?? ????。?? 、 ー ュ ィ 、 ッ ー ェ
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??っ??????????????????????????。?「?ュ??????ィー???????????????? ?、 ??????????? 」（ ） ? ー?ュ ?ィ??????? 、 ? 」（???? ?? ??、????????ュ????? ィー????????ッ、 ?ー?ェ??、「???????????。 。（ ? ） ? ???。 「 ?? ? ? ? 、 っ?? ? ???、 。 ??????、 ?? ? ? ュ ィー ー ー ? ??。??? ? 、 ??? ? ??? 、 っ ???ー? っ ? 、 っ ? 。??? ???? 、 、 ??? ????? 」（ ）?? 、 ッ ー ェ っ 、 、 、「 」 、「 」??、 「 ?」 ?????? 。 「 ? ????、 ー ー 、 、 ー 、?? ? 」（ ヮ ??? 。 「 ィ ュ っ …… っ?? ? 、 、 、 、?? 。…… ィ ュー 、 ー ー ー
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????っ???」（??）。???ッ??ー?ェ???????????????????????、????、?「???? ? 」 ?? ?? ?。?? 、 ???、????、?? ? ? 。 、?????????? 。 ?? ? 、 ? 。 ???、 ???? 、 、 ッ ー ェ っ ?、?? ー?? ? 。?? 、 、 、 ???、 ???。 ッ ー ェ? ー ? ? ? ? 。 「?、 ? っ???? ?、 ?? ? 、 ???????????? 」（ ）。「? …… 。 ?、?? ???? ? 。 、 ュ ? ィー?? ? 、 っ ? 」 （?）。???? 〉 ?
（????????????????????????????????、????????????、???????????。??????????????????????。???????????????。 ???（???????。 ?? ??。 ?? ?? ??（?? ?????? ??? ????????? ????? ?????。??《 。。?? ?? ?? ?? 。。???? ???? ??? ? ????????（? ???）????????? ）?《 ???????「?? ???
????????。。。????》????????〔。。）?」??????
?。???????????????????????????????。?。??? ??「?????》 「 。。「 。 ???????????。???? ????。?（???。『????????????????????「???????????? 。 。 ????? 「?? ??? 『 ??? ? ??? ? ???? ?? 。。 ．?? ? ? 、（? ? ?? ? ????? ????
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???ァ???????、???ェ?????ー?ェ??っ?、??????????????????「???＝???????????『??「????。．?《?????? 〉 ? ? ?? 。 ? ? ? 。（????????。????????????「?????????〉?????】????? ョ ???? ? ? ?????? ? 「 『 ? 〈?『????? ? ?? ????? ? 『 ???「??。 。 〕． 、《〈?? ? ? 。 ュ ー ー 《???? 。 。 ? ??? っ 。（?? ????? ?? ???? ??????『???????? ?? ?? 「 ?? ? ?????『?? ???? 「 ? 「 「 ??? ? 。。 ッ ー ェ?? ?っ 、 、 ー 、??。 ? 。（?? ?? ? ???? ? ?】??? ? ? ??? 「 。。 。?? 、＝ 】 ． 。（?????? 『? ? ?????????????（?）?｝? ?】 ?? ?「 ?? 「 「 ??? ??↓『??? ? 〔??? ???? ???〉 ? ? ? ???（????? ? ? ? ?? ↓ ．】… ???????????? ? ??????? ???? ッ 。
??????????〈????????＝????????????????????????? ? ? ? 。 ? 。 ? 。。 ?、??? っ ? 。????? ?? ．???????（?）?? ?????? ???? ?? ??????? ??????? ?????????? ?? ??? 「??? ? ??「?? ㌧ 。 ッ ー?ェ 、 ー?ゥー 、 っ??????? ?????? ???? 「?? 「 ? 『 ? ???。。 ? 、 。 〉 ? 。 ? 。（?）??ッ??ー?ェ? ?? ? ? ????? ? 。
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